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Perkembangan teknologi informasi dewasa ini telah banyak membawa perubahan dalam kehidupan manusia. Komputer sebagai salah satu media tukar menukar informasi bukan sebagai barang mahal seperti pertama kali ditemukannya komputer. Sekaramg hampir semua orang telah mengenal komputer, semua orang terhubung dengan jaringan informasi terbesar yaitu World Wide Web yang dengannya informasi yang diingikan dapat dicari, mulai dari ilmu pengetahuan, hiburan, dan lain-lain.
	Untuk keperluan web dinamis pada sistem ini diperlukan beberapa tabel yaitu tabel yaitu tabel bahan, kategori, jenis, produk, pesan, detailpesan, konsumen, dan kirim yang terletak pada database untuk penyimpanan data. Database MySQL digunakan untuk menyimpan data yang akan ditampilkan pada halaman web sehingga informasi yang diberikan pada halaman web ini lebih optimal.
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